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ABSTRAKSI 
Perencanaan sumber daya manusia untuk: meningkatkan efisiensi, terutama 
efisiensi tenaga kerja, telab diIakukan dengan menggunakan analisis tenaga kerja (work 
force analysis) yang didalamnya metibatkan faktor analisis beban kerja, perhitungan 
tingkat absensi dan perhitungan tingkat perputaran tenaga kerja. Jumlab tenaga kerja 
yang ada pada seksi milk powder diperhitungkan beban kerjanya untuk: kemudian 
dapat diketabui jumlab tenaga kerja yang seharusnya ada. Efisiensi tenaga kerja pada 
seksi milk powder, yang ditentukan dengan anatisis beban kerja dengan 
memperhitungkan tingkat absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja untuk tabun 
1994 sebesar 29 orang, tabun 1995 sebesar 28 orang, tabun 1996 sebesar 22 orang, 
tabun 1997 sebesar 13 orang dan untuk: tabun 1998 sebesar 25 orang. Perhitungan 
produktivitas diIakukan untuk mengetabui seberapa besar peranan perencanaan 
sumber daya manusia yang menggunakan anatisis tenaga kerja (work force analysis) 
terhadap peningkatan basil kerja karyawan, dimana peningkatan produktivitas untuk: 
tahun 1994 sebesar 39.671 kg/orang, tahun 1995 sebesar 40.119 kg/orang, tabun 1996 
sebesar 28.399 kg/orang, tabun 1997 sebesar 22.374 kglorang dan untuk tabun 1998 
sebesar 30.147 kg/orang. Perencanaan sumber daya manusia dengan menggunakan 
anatisis tenaga kerja (work force analysis) ini dapat menghasilkan basil kerja yang 
cukup optimal, sehingga secara garis besar metode ini layak digunakan dalam 
perusahaan untuk: membuat perencanaan sumber daya manusia pada masa yang akan 
datang guna merungkatkan efisiensi tenaga kerjanya. 
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